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Anez Yuniar Pradini, NIM: 1708202095, “PERANAN EXCHANGE TRADED 
FUND (ETF) UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN INDUSTRI 
REKSADANA DALAM PASAR MODAL MENURUT TINJAUAN HUKUM 
ISLAM”, 2021. 
Sebagai produk yang terhitung baru melantai di bursa, Exchange Traded 
Fund (ETF) ini menarik perhatian berbagai lini investor pasar modal. ETF 
dikenal sebagai salah satu inovasi produk reksadana sebagai tindak lanjut dari 
POJK No. 49/POJK.04/2015. Karena masih kehadirannya yang masih baru ini 
belum banyak studi yang membahas mengenai produk ETF, baik itu secara 
pemahaman produk maupun tinjauan hukum islamnya. Studi ini dimaksudkan 
untuk menjawab pertanyaan seputar produk ETF.  
Permasalahan yang akan dibahas dalam studi ini meliputi peranan ETF 
dalam mendorong pertumbuhan pasar modal dan juga industri reksadana serta 
tinjauan hukum islamnya. Studi ini menggunakan metode penelitian deskriptif 
kualitatif, yakni mendeskripsikan fenomena-fenomena dari sudut atau perspektif 
informan. Kemudian studi ini juga menggunakan pendekatan triangulansi dengan 
tujuan untuk mencari keterkaitan suatu fenomena dari sudut pandang dan  
perspektif yang berbeda.  
Menariknya, kajian deskriptif ini menyajikan data-data mengenai 
antusiasme investor terhadap produk ETF. Salah satu yang menjadi daya tarik 
tersendiri dari produk ini adalah selain dapat diperjualbelikan di bursa efek, 
harganya pun sangat murah. Tidak hanya menjelaskan dari sisi produk dan 
keunikannya, studi ini juga membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap 
transaksi ETF di bursa efek. Apabila dikomparasikan dengan praktik jual beli, 
terdapat banyak kesesuaian. Dan ada sejumlah faktor lain yang menarik untuk 
dicermati terkait pertimbangan para investor untuk memilih instrumen reksadana, 
khususnya ETF sebagai alternatif investasi baru di pasar modal. 
  







Anez Yuniar Pradini, NIM: 1708202095, “THE ROLE OF EXCHANGE 
TRADED FUNDS (ETFs) TO ENCOURAGE THE GROWTH OF THE 
MUTUAL FUND INDUSTRY IN THE CAPITAL MARKET ACCORDING TO 
ISLAMIC LAW”, 2021. 
As a product that has just been listed on the stock exchange, this Exchange 
Traded Fund (ETF) has attracted the attention of various lines of capital market 
investors. ETF is known as one of the mutual fund product innovations as a 
follow-up to POJK No. 49/POJK.04/2015. Because of its new presence, there 
have not been many studies discussing ETF products, both in terms of product 
understanding and Islamic law review. This study is intended to answer questions 
about ETF products. 
Issues that will be discussed in this study include the role of ETFs in 
encouraging the growth of the capital market and the mutual fund industry as well 
as a review of Islamic law. This study uses descriptive qualitative research 
methods, namely describing phenomena from the point of view of the informant. 
Then this study also uses a triangulation approach with the aim of finding the 
relationship between a phenomenon from different perspectives and perspectives. 
Interestingly, this descriptive study presents data on investor enthusiasm 
for ETF products. One of the main attractions of this product is that in addition to 
being traded on the stock exchange, the price is very cheap. This study not only 
explains the product and its uniqueness, this study also discusses the Islamic law 
review of ETF transactions on the stock exchange. When compared with the 
practice of buying and selling, there are many conformities. And there are a 
number of other factors that are interesting to observe regarding the 
consideration of investors in choosing mutual fund instruments, especially ETFs 
as an alternative to new investments in the capital market. 
 







 ورصة لتشجيع منو صناعة الصناديقبدور الصناديق املتداولة يف ال,  5902808071أنيز يونيار براديين ,
.املشرتكة يف سوق رأس املال وفًقا للشريعة اإلسالمية  
رأس تشمل القضااي اليت ستتم مناقشتها يف ىذه الدراسة دور صناديق االستثمار املتداولة يف تشجيع منو سوق  
املال وصناعة الصناديق املشرتكة ابإلضافة إىل مراجعة الشريعة اإلسالمية. تستخدم ىذه الدراسة مناىج حبثية 
وصفية نوعية ، وىي وصف الظواىر من وجهة نظر املخرب. مث تستخدم ىذه الدراسة أيًضا هنج التثليث هبدف 
 إجياد العالقة بني ظاىرة من وجهات نظر ووجهات نظر خمتلفة.
كمنتج جديد نسيًبا يف السوق , اجتذب ىذا الصندوق املتداول يف البورصة انتباه خمتلف خطوط املستثمرين يف 
سوق رأس املال . تعرف الصناديق املتداولة يف الربوصة أبهنا أحد ابتكارات منتجات الصناديق املشرتكة كمتابعة 
وجودىا اجلديد ، مل تكن ىناك العديد من الدراسات نظرًا ل.  5102لعام  94لالئحة ىيئة اخلدمات املالية رقم 
اليت تناقش منتجات الصناديق املتداولة يف البورصة ، سواء من حيث فهم املنتج أو مراجعة الشريعة اإلسالمية. 
  . هتدف ىذه الدراسة إىل اإلجابة عن أسئلة حول منتجات صناديق االستثمار املتداولة يف البورصة
ام ان ىذه الدراسة الوصفية تقدم بياانت عن محاس املستثمرين ملنتج الصناديق املتداولة يف ومن امليثر لالىتم
البورصة . أحد عوامل اجلذب الرنيسية هلذا املنتج ىو أنو ابإلضافة إىل تداولو يف البورصة , فإن السعر رخيص جًدا 
ة الشريعة اإلسالمية للمعاماللت يف البورصة . ال تكتفي ىذه الدراسة بشرح املنتج وتفرده , بل تنافش أيًضا مراجع
األخرى املثرية . عند مقار نتها مبمارسة البيع والشراء , ىناك العديد من املطابقات . وىناك عدد من العوامل 
’ لالىتمام اليت جيب مرا عتها فيما يتعلق أبخز املستثمرين بعني االعتبار عند اختيار أدوات الصنادديق املشرتكة 
الصاديق املتداولة يف البورصة كبديل لالستثمارات اجلديدة يف سوق رأس املال  . وخصاة  
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